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' D a L 
i aceta da! d ñ 20 de Julio.) '; " 
•SKESIDENOIi 
30;ÍÍSBJO DE'MINISTROS 
. • S P . '• ¡ U . c! S e v y la Boina Kcggn - ' : 
te ((J. D . O.) y A ' igus ta Real F s u i i - ¡ 
l¿i c o t ó i m i a a r a a novedad en sa i m - - ' 
^Gaceta (leí (UÍI 23 de Julio.; 
. ':_ . , S.EY . 
'• DOÍÍ A L F O N S O S I I Í . por la g ra -
cia íío^Dius y lu. CunstÍMicióii Rey 
do Esp ina , y ea su níimbj'O y- du - . 
ruut« su mo'uoV odaJ ' la Beiua B e - , 
p-oitttí tiel Koino; 
^ • A t r i o s IOÍ 'quf; la pvosetíto vifíron 
ye» tc tuUereu , :Kabed: que las Cur-
ies lian decretado y No» sunciuri'.id'i 
lo ?Í£-iiieuU!:' ' ' 
•Articulo.'I.0''Se er ig i rá en L'SÚÜ 
uca'estatua repreceataado IR fisura 
(le Aiouso Póróz de ü a z o j á u E i Biie-^ 
no,'hijo rio oqueHu «¡udoil.; - ' 
Ar t . "J.'' ' Lu longitud de lu refíiri •' 
lia tst.ritu:i'cón inclur iób del [liiirf.c,;: 
s-e'r;!:do troa' metros üO cc: ! t ímetros , ; 
y'-.sé n ju í i i rá 'per . euonta del Estado • 
vil U L-'iúiricá de cauoneK de'Arr.iile-
rio do Seviilú, l ac iü taudo oi i i i i j i s -
terio de la Guerra para el 'expresa-
do óldeto ei 'bronee neivsRrio eun'Pi-
derado 'corao inúti l cr proeedcst.o'de 
deseolio. ••• 
Art . o." A ' los tre? años de pro-
raidg-ada esta ' ley, el liireetor ó Jete, 
de dicha loibrieu h a r á entrega de la 
estatua á la Diputaeióo. provincial 
de León, ia cuai cos teará coa íb i ído? 
tle su'preáu'pue.sto el morlelo ert ye-
so, así eomo la cons t ruee ióü del pe-
destal, empleando precisaa:ente pa-
ra és te materiales producto de' la 
provincia, y para ambos oljjotos'se 
abrirá un "concurso público entre 
Escultores y ArquitectOí.- españoles , 
cuyes proyectos r e m i t i r á acuella 
Corporación á la líeal Academia de 
Bellas 'Artes do Sao Kernando, para 
que ésta elija los que cousidere más 
adecuados por su ca rác te r y condi -
ciones al expresado tiu. 
. "Art . 4." A los treír" (rieses do l i a -
ber'publicado la Gacela esta le}', la 
Diputación provincial do León anun-
ciariV oí ic ia lmeute quedar abiertos 
los concursos á quo se retieie el ar-
ticulo anterior. • : 
Ar t : 5." L a Real Academia de la 
Historia redac ta rá tíu castellano la 
inscr ipc ióu que habrá do esculpirse 
ó de grabarse en uno de los frentes 
did pedestal. : 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, ü o b e r u a d o r e s y de-
m á s Autoridades, asi civiles como 
.': militares y ec les iás t icas , de cual -
, j quier clase y dignidad, .que gaar- ; 
j don y hagan guardar, cutppiir y eje- I 
, | cutar la presente ley. en todas sus.: 
j jiattes. 
! Dado en San Sebastian á dioci- ¡ 
ocho de Jul io de mil qchocientos . 
•I noventa y cuatro.—YO L A R E I N A 
i R E P E N T E . — E l Presidente del C o a - , 
' sejo de Ministros, Práxedes Mateo.! 
Sagasta. • " 
• OOBiKRNO OK P20VIK03A. : 
.Nj igodadoA" . . . .': ;•; 
;I)IÍIÍ;TAI;¡ÜS.~¡;ÜXVOÜTO¡!!A 
E n uso de Jas n í i - ibue ionos qtte 
me eoaflei'o el a r t . 02 ' de h i l e y 
de '¿0 r!e:Agosto de 1 S S ¿ , y pa ra 
dav c iuvi i t i i a i ien ío á. l a . R e a l o r -
den expéi ' . i i la p o r el j Z x c u k a t i -
s imo S r . i M i n i s t r o de l a G o b e r -
n a c i ó n c i i 0 de l ttcTtm!,' hn a c o r -
dado c o n v o c a l ' a l a E n c i n a . D i - ] 
p u t a e i ó n í p r o v i n o i a ! , cr. e l P a l a - [ 
ció. de lít a i i s m a , pa ra e l d í a ("i ' 
de l p r ó x i m o mes de A g o s t o , á ' 
las d iez tle su m a ñ a n a , con o h - : 
jo to de rjj'.e e o u t i i i ú e celehi'a.udo 
las, sesiones c o n ' e s j i o n f ü e n t e s a l • 
segundo ¡per íodo soinest iM:, que : 
so d i e r o n p o r t o r n ú i u u b s en v i r - T 
tnd do m i r e s o l u c i ó n fecha S da 
M a y o ú l t i m o . 
L o que lie dispuesto liaeev p ú - I 
l i l ieo por! medio de este p e r i ó d i -
co •olieial en c u m p U m i c a i o de lo 
p roven idb . 
L e ó n Í 7 de J u l i o de 1S9-1. 
• S a ¿ n n t l : ¡ o de Vargas ¿IcU'hc'::. 
Con est-i fecha se eieva al Min i s -
terio de la Goberar.cióu 'recurso de 
alzada Hit.'erpuesr,o iaMaota m u -
; tdeipai del Ayuuta ia ie i i id de Fresno 
j de la VUJÍ.I, centra providencia de 
' mi Autoridad," por haberse el imina-
i Uo del ¡e i i supues t" Jo ingresos del 
¡ ejercicio éeouóniieo d.e 1SU4 :i í)5, 
i l.ti'OO pesetas. 
í Loque-se publica en 'e l BOLETÍN 
* ui ' iciAL en cumplimiiaito á lo d is -
puesto oti <'l art . Si'cdel Reglamento 
do'22 de Abr i l de 1800'. 
León 26 de Julio de 1891. 
I El Gütje¡T.;iilor. 
S. i l i i i i i inu de VÍÍIV/CS Macltv.cil. 
.IBontcs. 
E l día l . " de Agosto próximo ve-
nidero, y hora de las doce de su 
m a ñ a n a , ' t e n d r á lugar eu la Casa-
Ayuutamiehto de Quintana y Con-
gosto,, bajo: la Presidencia del A l -
caldo .del citado Munic ip io , y can 
asistencia de un empleado del ramo, 
ja' suljasta do 200 p i n o s (por no 
haber tenido electo las anteriores, 
por falta de licitadores). quo en jun-
to arryjaa diez metros cúbicos de 
madera, tasados nuevamonto en 70 
pusetas, que proceden de corta frau-;.. 
dulenta eu ¿! iiidftte de Tá lüe iés de' 
Janum, y se hallan depositados en 
poder d" la Junta adniiaistrativ.-! de 
dicho .Palacios; cuya subasta es la 
euarta que so ir¡ce úr; Nicho.-: pn*-^ 
duetos, por' iib' hiíbei' t on l aó ' elfctr/ 
ia rt.^cera por úilta do iicitadores. 
La fubasta y disi'rute ile dichas 
ra:a:eivs se ' su jo ta í -áñ 'á *í':i's' 'condi'-
ei'-.nesjnsertas en '.d l loL^r ix oi'ioau, . 
de la P'L'oviiieia. coi rcspoiidieatí : i 
dii. l i de Odiubre do ItiD.Í. 
ii.o que h ^'i::-^;aistr; i.ebiique 
eii est-.- H>II.IÍTÍN orici.'.r. ; a!;i e!M:o- ; 
ei(iii.::;.to d'1 !";-• que ciñier a . a l e r j -
Leóé l« de .'ni;'.; I S C i . 
:r<j':s JS'^UIÍL 
•Kí d í a 21 'de A.e'osto próxioa i -ve-
i.idevo'y h>"'*,"i de ias dije1 de su nr.i-
ña : :n , t e ta í r ; l Induren la L'asn-Ay-un-
t aaisato do' Quintana y Confor to . 
Im;'" ía [aesideneia del Alcaide do 
dicho Municipio, y coe .•a'-ístenein de 
un 'Ulipleado del r a o . p . la .'aibasta 
de 1;! pinos, que miden s-íUO nmtrui 
cúb icos , valorado-; en ó o pe-et.as. y 
procodeates' de corro frauduieíi t i , . 
veriUeuda en el raor.te d.e Tornr.vos 
do .farnuz: cuyas madenis se iudian 
de[jositadas on ¡.'Oder ce.' .M;iti:;s Ares, 
de dicha vecindad. 
La subasta y disfiaiLe de los mee-
cioiuidos ra'oiíuetcs ^e ver i í iearáa 
con sujeción á Us.condiciones p u -
blicadas en, el BOLETÍN OFICIAL del 
d í a 11 de Octubre de 1803. 
Lo que hé dispuesto se publique 
en esto BOLETÍN OI'ICIAL para cono-
cimiento de los que quieran iatere-
'sarso eu dicha subasta.. ' 
Leóu 21 de Julio de 1,S94. 
El ílubcrnailor, 
Salurnino de largas Mcchvxk. 
si fil^n'ifl iutnrosii/lo cu la ^ubiista rfe 
aquctlui ciuo tciHh'n \\v^\\\' en .Mticlrid 
el d ía 7 do Agoato próximo, desea 
Jiíicei' propo^icioneV; toiinniJo . en 
eu í íu t i t que hastti el\'¿ del m i í m o PO 
ndniitii'.in ÍIIÍÍ jiüog'üs du l¡t-.ii.;!drn<<;s. 
Ci::'r:iil(i>'( en (:sti; i i o b Í " r : i u . d u m n t c 
]ns XÍÜVJH do oficiiJ.-i. LCü:i;|j;iñ:]i)(lrj -h 
olio.-, un or.ro plicfíu, t t i ' i ibiói i iHin-ív-
ilo, carr-'.: dií piiiro.di! la i;'o:icr;i' 
fíe 'IK'p'úsít'js ó' do 'ftljrnp:' Sucursal 
<]H;; ¡iíirodif.o íi:ii)i:r nonsi i j-üí i fo pi-e-
vi-imen*'." Li « a u r í d í n l de Í.OOU i/eso-
lart 'Mi i'n:,,l.iii:': i ó (iit <'íe;:M).:: do !:¡ 
Don.la \>vM\^:.. 
•''LÍIVÍÍ :VÍ>I d.' J-íij.) do 1S¡H. - -
."íáj.T,c.íiNiiV'> m: Vinu.'.!- .MACHUCA. 
do: t - n ; . ; ' : : ; . ; : ! ; ' ^ ; ! ' . ^ ; , t ' . - h a . , . . 
Í'.»i,:n:i (!('! .íí(;"vif',:> ¡ ' iv 'Ci idins cu 
<Á M;¡P'>i) ÑíU ' i r . f .ü i dy j ' i . , ! tii"i''V í '> - . 
ünlf-.uru. !:c cti:;,:.;* .'mi'', • •• '..'•-iv.;1 ;'• 
¿i* Cí'.i-p'íi IÜ íi-.'-ji-tnicció:.' di; h-.'ñ mi^-
:riaí-, cu:: OHtMclu sn jenÚLj :i los ex-
prof.;d('f i c q i d K l t o ? ' y f)..dici>:ic'-. 
(S: Í--C <lo-v;t i¡;ff;f;:'1 V'iyy'yx / n el it-
pu í ' i j-.du, He-. ^ñ;-'i!!i-- •"•n i ; : ' rob-.d:* 
d o . . . por c i e t í t n ) ' -
(Pceiiu y tirnv. de: prfj^.cío-.jL-.; 
.U:NA.C:() , 
CONS'l 'RüCCJO.NES C I V I L E S 
.tiiuitoío. ^ 
Debiendo procedei-FC á el'ecl-uav \ 
las obras de reparación del servicio ! 
de iriceudios eu el Museo Nacional ¡ 
de Pintura' y Escultura, bajo, las | 
condiekmeí- que coíi t ieue el publ i - ; 
cado en la Gaceta de 6 del comente , I 
por cipreseute se hace público, por \ 
6et:ció/i '2.*—^••Hfji-í'ítKjo '1." 
I;i.«l:¡-iJÍdo (Í! op'.'r£f¡.';ij expod-í-rú*.' 
eu o.-'í.o Ministüidü, con -nutivo del 
Tecun-o dtv a lzüdn-i r . terpuept i ) por 
Ü. Tutnás Calle y IV. ValÓntin Gon-
zález , Cfnitra provícluncí-i guí iern; ; • 
t i va coi iñrmatidu Yin Rcuerdu dol 
AyunLamiento de ' ü i a ñ u , que íes 
.hyeia ]'e.:if;U).<;jldes"ie varias cajit:-
díidcp coniü Pt'cwid'.'nft3 y Deposit-a-
rio do la Junta admiui^riativa do la 
locaUdiul. PÍrvaPo V . S. pouerlo, i¡e 
oficio. o:i conucírmoii ío IÍ'.-. Jas pur-
tes interesadas, á Hn dr. iiue en el 
piazo .de diez días , á.coDtí.r d'osdc 
•ja-public'ációu en el BÓUSTÍN OFICIAL 
'dé esa '[ iróViiicia de-la presente or-
deu. puedan alegar y preseotar los 
documentos ó justific;irit.c!í que con-
sideren coiiducentes á su derecho. 
Dios guarde á W S . muchos afios. 
Madrid '¿3 de Jul io de l«íí4.—Et D i -
rector geueral, Jimeuo de Lerma.— 
Sr. ü i tberuador c i v i l do la provincia 
de L t ó n , 
I 
I 
¿si. 
DELEGACION DE HACIENDA DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
En la Depositaria-Pagaduria de esta provincia existen, entre otros, los jragarés do compradores de bienes nacionales que á cont inuac ión se 
detallan, los cuales, s e g ú n resnlta de los antecedentes obrantes en la Administración de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago expedidas en equivalencia de dichos pagarés; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción invita por medio de este periódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de la Depositaria-Pagaduria las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del término de treinta días , contados desde el si-
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; previniéndoles que, transcurrido dicho plazo, no podrán serles devuel-
tos, puesto que han de constituir el justificante de las operaciones de formalización que se realicen pasado aquel término. 
Númoro 
de la 
cuenta 
2.549 
2.550 
2. 
2.586 
2.587 
2.588 
2.589 
2.590 
2.338 
2.598 
2.612 
2.616 
2,617 
45.377 
44.961 
44. 
45.447 
45.444 
D. Francisco Botas. 
D. Faustino García 
D. Toribio Iglesias.. 
45.448 
45.450 
45.449 
40.212 
44.905 
45.007 
45.446 
45.543 
N embre del comprador 6 redimes te 
1). Toribio Iglesias. 
D. Pallo Flórez . 
D. Manuel N ú ü e z . 
D. Luis Merayo. . . 
> Faustino García 
D. Toribio Iglesias 
Procedencia 
do la 
anea 6 censo 
Rústica. Ribera, Quintana y Castillo.. Clero 
Quintana y Congosto. 
Quíntanilla del Valle. 
Término municipal en qne radican 
Requejo. 
Villanueva del. 
Abano y otros. 
Priaranza 
Requejo de la ' 
Fresno y otios. 
V i » 
3-U 
16 
18 
18 
15 
21 
Octubre 1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1877 
1879 
1880 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1870 
1879 
1880 
1879 
1880 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1881 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1878 
1879 
1880 
1879 
1880 
IMPORTE 
Peseba Cts. 
lOu 63 
100 63 
100 63 
100 63 
100 63 
100 63 
7 51 
7 51 
7 51 
7 51 
7 51 
7 51 
322 50 
322 50 
322 50 
322 50 
322 50 
1.659 > 
901 50 
901 50 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
353 75 
840 » 
840 > 
840 > 
9K0 > 
960 > 
:2o » 
720 » 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
175 63 
175 63 
175 63 
175 63 
175 63 
175 63 
229 38 
229 38 
229 38 
229 38 
229 38 
229 38 
22 50 
1.935 50 
1.659 
1.659 
1.659 
1.659 
1.659 
1.659 
1.659 
1.659 
1.659 
1.098 
1.098 
2.627 
630 
631 
2.632 
2.634 
2.640 
2.649 
2.650 
2.696 
45.500 
35.127 al 
34 
45. 518 
41 
45, 
12.323 
260 
059 
D. Gabriel Torreiro. 
D. Felipe Román 
» 
D. Mateo M. Fernández. 
D. Antonio Casado. 
O. Felipe Mantecón. 
D. Basilio del Otero. 
Rústica. . 
39.999 D. Ignacio Sánchez . . 
44.775 
45. 578 D. Toribio Iglesias... 
Molinaseca. 
Pradorrey 
> 
Fresno y otros. 
Villoría. 
San Andrés de las Fuentes.. 
Tejados 
Clero-
Benavides 
» 
Quintana del Marco. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
19 
20 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
10 
11 
¡ 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1» 
20 
20 
20 
5 
6 
8 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
25 
26 
Octubre 
27 
20 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1884 
1885 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1832 
1883 
1884 
1885 
1885 
1885 
1870 
1871 
1873 
1875 
1876 
1877 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
120 » 
120 » 
120 > 
120 » 
120 » 
120 » 
62 50 
62 50 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
31 88 
306 25 
306 25 
306 25 
3C6 25 
306 25 
306 25 
1.337 50 
1.3-37 50 
1.337 50 
1.337 50 
1.337 50 
1.337 50 
220 • 
220 . 
2ü0 » 
220 > 
220 » 
220 » 
220 » 
220 • 
220 » 
220 » 
220 . 
25 62 
5 50 
175 . 
175 • 
175 » 
175 » 
175 » 
175 
175 
175 
175 
175 
175 
175 
TOTAL 159.857 ¿1 
León 18 de Julio de 1894.—El Delegado de Hacienda, A. Vela-Hidalgo. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaliiv constitucional de 
DesCriana 
El Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en acuerdo de hoy, dispuso sa-
car á nueva y pública subas" i el 
arriendo de los derechos de consu-
mos, con la facultad de la exclusiva 
en la venta, al por menor, sobre las 
especies do vinos, aguardientes y 
carnes frescas y saladas, que se in-
troduzcan, vendan y consuman en 
el Municipio, durante el actual ejer-
cicio de 1894-95, que tendrá lugar 
ante mi presidencia y Corporación 
municipal el día 5 de Agosto pró-
ximo, de dos á tres de la tarde, en la 
Casa-Consistorial, por pujas á la lla-
na, bajo el tipo de 2 125 pesetas pa-
la el Tesoro, é igual cantidad de re-
cargo municipal, no admitiéndose 
postura alguna que no cubra el tipo 
sefialado, y para hacerlas admisi-
bles, será necesario consignar pre-
viamente el importe del 2 por 100; 
adjudicándose el remate al mejor 
postor, que prestará fianza personal 
idónea á satisfacción del Ayunta-
miento. 
Si en la primera subasta no hu-
biere posturas admisibles, se cele-
brará la segunda el din 13 del mis-
mo, á igual hora, en el propio local y 
bajo las propios tipos y condiciones, 
rectificados los precios de venta y 
aumentados en un cént imo cada 
unidad, y si tampoco tuviera efecto, 
se celebrará uua tercera el día 21 de 
igual mes, en la misma hora, punto 
y condiciones, en la que so admiti-
rán posturas por las dos terceras 
partes del tipo señalado; hallándose 
en Secretaria libremente de mani-
fiesto el pliego de condiciones para 
cuantas personas deseen enterarse 
del mismos. 
Destriana 24 de Julio de 1894.— 
El Alcalde, Vitorio de Chana. 
Alcaldía constitucional de 
Saneaos 
Habiendo'sido anulado por la A d -
ministración de Hacienda el expe-
diente de arriendo de consumos, 
con la venta á la exclusiva, de es-
te Ayuntamiento, se anuncia nueva 
subasta, también á la exclusiva, pa-
ra el dia 29 del corriente á las doce 
de la mañana; cuyo remate se hará 
bajo el pliego de condiciones y tipo 
que «e halla de manifiesto en la 
Secretaría . 
Sariegos 22 de Julio de 1894.—El 
Alcalde, Cayetano Ordóñez. 
Alcaldía constitucional de 
Balboa 
Terminados los repartimientos de 
la contribución territorial por rústi-
ca, pecuaria, urbana y el de consu-
mos, que deben satisfacer los con-
tribuyentes de este Ayuntamiento 
en el próximo ejprcicio económico 
de 1894 á 95, se bailan de manifiesto 
por término de ocho días, contados 
desde la fecha de este anuncio, para 
que los interasados que lo crean 
oportuno presenten las reclamacio-
i oes que estimen procedentes, en la 
' Secretaría de Ayuntamiento, duran-
, te dicho término, en donde pueden 
examinar los expresados reparti-
mientos. 
¡ Balboa Julio 15 de 1894.—El A1-
| caldc, Antonio Cerezales. 
Alcaldía constitucional de 
Cimanesdel Tejar 
Terminado el repartimiento de la 
riqueza urbana, formado para el 
año económico de 1894 á 95, se ha-
lla de manifiesto al público en la Se-
cretaria de la municipalidad, para 
que los contribuyentes eu él com-
prendidos puedan examinarlo en el 
término de ocho dias, y hacer las 
reclamaciones que estimen justas; 
en la inteligencia, que transcurrido 
eF píaizp séi)'¿1líido','Jni>'b¿'aáfa¡tll,á 
Dingl i i i a qpef'sb presante d e s p u é s . 
' C imáncs tiél Tejar á '12 de Ju l io de 
1894.;-i-El Alcalde, Nemesio P á l ó -
iño.4f=P. S J i í ' r E l Secretario', Pdblo 
Estrada. ' ' ' ' ' ' ' 
. . : AlcaMlii, conslilucioml ¿e •,,¿, 
Villásalariego '>:; n 
\". t Í* 
^•Ka,h Secretaria de,este A y u n t a -
mieijtp y por espacio do ocho, d ías se 
laallandomapifiesto Icsrepartimion-
t o s d e j a c o n t r i í j u o i ó a territorial , ü r -
baca:y de c6psiimost,que han sido 
oopféccionadós por lás respectivas 
Jpptas, para, el afio económico .^do 
1894-95. Los^cpr.tribuyentes que: se 
oteao j ue t imádüs con arreglo, al tá í i -
t c p o r 100 cpnl que ha,salido graya-
da.la viqueza y.-número de unidades, 
puedqn detitvp' de dicho plazo ent'a-
hlar las rec lámocionés que viej-en 
convenirles; pues pasado ya , no sc-
rán pidas. , , 
•VjViJiasnbariego a do Julio(ide 
1S.94.—El Álóalde, Lázaro Alvaréz . 
,-, •' - M c a h t i a couslilticional de '.' 
••". : t ...CVím'so., . j 
''.Tcsrrninado 'ol ' repartimiento i.'ile j 
riqueza- úrbai iá de este Municipio, ¡ 
Correspondiénte ai (:.¡rriente"'ejeíc¡- i 
dio bcpnúniico doaSOÍ-Oó, se aali'n- '•  
Cia Sú -expps i c ióá al público oa:',\a ; 
Secretaria "tlol1 Áyiuitaniie 'nto, fpor i 
lérmii ib úet ocho (lias; para qneHos ! 
Coni'rtKnyefttoS- por dicho concepto i 
puedan éxamiiiavlo y- produeir;il'as J 
r'eclamacion'iís'qii'-' consideren opór- !¡ 
cuníis: ' •• 
' Cari-izo yy i i ' I i o 12'do 1804.-^EÍ -j 
Alcalde, Esíelraii AIOUSO.T-EI/'SB- :¡ 
é'fetir io, JI : d é ' J . ¡ F r a n c o . ' 
')•• i*-. \wi i 
• C.'Aieahl&'.ioúsliíiiciomlde '•, \ 
' ' . l ! Joara < '- í 
TÉrjpiüoc'rnp.lps r í p a r t i m i e n l o ^ ele 
lí'. riqjú'.'ia t i í s t ica . Cijiouia y.peenp • 
cia y.Tiü lal.j'jqaeza urbana"de éste f 
Ayúntr inj ici i tp . asi cpmo stis -ros- \ 
pectives apénd ices , para el ejercicio 
próxitHo (le. Í89-t á 1895, hallau ] 
de manií i ' í s tp en la Secre ta r ía m u -
uicipal: por t é rmino (jo ocho d ía s , \ 
para-que dentro do ellos rec lamé el , 
que se considere agrjiyiatlo por efec- i 
to -ritrMTor«<-»iue—pne»l¿ti—Iwbersé-I 
cometidú cu las operaciones a r i t m é - \ 
ticas; y transcurrido que sea el pla-
.za-£Cüalado1-i[0-£u_ admitiráu. .aq u é = J 
l ías . , ... • ! 
" Joarp 14 do Julip de 1'8.94.—Ei A i - i 
calde,, Víc tor Pérez . •.. . 1 
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A l c a l i i t i coastititctmial de 
.Escobar de. Campos . ¡ 
' Terminado el repartimiento de la 
contr ibución territorial, coUmia y 
pecuaria, y por separado ol de la r i -
queza urbana, formados en este 
Ayuntamiento, para el áflb e c o n ó -
mico de 1894- á ' 9 5 i -se hallan ex -
puestos al p ú b l i c o . e n la Secre ta r í a 
del mismo por t é rmino de ocho d ías ; 
durante cuyo plazo pueden enterar-
se los contribuyentes'en' aquél los 
comprendidos' de- la •aplicación: del 
"tpntp por ItíO-coú qíié han sido g r a -
vadas las •respectivas 'H'qúezas, y 
hacer en este particular las recla-
mádiones queseonjnatas: ' 
•Escobar de/Campos f H de Jul io 
de. 1894.—El Alcaldc 'A' j japi to I.aso. 
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,JUZGADOS 
D. Enrique Rodrig-uez Lac io , Jdez 
de primera instancia del partido 
de Valencia de D. Juan . 
Por 'el p r é s e n t e segundo edicto 
llamo á ' los que se crean con deredho 
.á .los bienes de la Capellanía colat i -
v a familiar que' con e l t i tu lo de- la 
Purifiedción de N u e s t r a Sefiora, 
' fundaron en la iglesia parroquial de 
Santa í l a r i a de las Heras, de V i l l a -
quejida) 1). Juan Jlartinez y D . " M a -
r ía íDelgado , ; dotándola con b ieáes 
radicantes eii Villamandos, C imañes 
y Vi l l a r robines, para que c o m p a r é z -
c a ¿ a n í e este Juzgado a deducMo 
en el termino de treinta d ías , á c ó n -
tar desdo la inserc ión de este edióto 
en l a (íaetía .de Mudrid; pues as í ' ¡o 
tengo a'cordado en el juicio un ivé r -
sal-'promovido por el Procurador'de 
e^te Juzgado D. J e s ú s Sáenz Miera , , , 
"en :nombro y, con poder 'de D.' Este-" 
bon Bernardo Cadenas A n d r é s , f e 
.tap.'parteside, su tasficióp, j ^ g I jci-
t ádo ré s sé liaií de confdrmaVcon el 
testimonio de la adjndicac¡ón |y r e -
mate si no parecieran t í tu los de per-
tenencia. ' ' 
Dado en Compazas á dieciseis de 
Julio de mil ochocientos .coyent;» y 
..cuatro,—JJl.jJpez 'm'uni'c¡palí' 't)¡o'oi-
éió Sé r rahb . 
"0'. Adolfo Slíáréz G u t i é r r e z , ' j d é ¿ de 
ins t rucc ión del Plasencia 'y su 
partido. 
Por el presente sé cita, l lama y 
emplaza i Bernardo Mar t ínez Jtfo-
r á n , hijo de Toribio 'y Maf i a , ha tu-
ral y vecino de Vi lUhbre de Somo-
za, en la provincia d'e León, soltero, 
jornalero y de 24 aiiús de edad; para 
que dentro de! t é r m i n o , dé díefe d ías 
comparezca ante este Juzgado con 
el fin de hacerle saBer el!nntt i d i c -
tado en ,1?,do, .Mayó úl t imoj. 'e t j , la 
: 'éjecútoria de Ja éáíi'sa qüo cdií'trá el 
mismo se s igu ió por 'hurto de ün ca-
cino do Villnquojida, sobre que'se ! pote y dos trozos d'e carpe, por el 
declare su rabjor derecho y se a c u é r - i que se le declara compreiididd á ro-
d e l a adjudicación al. mismo (lelos i ferido Bernardo'Maft ineziMorílu en 
bienes de dicha Capellanía, por ¡ser. ! ¡os beneficios del . ¡ adu l to tofal de 
hermano del ,úhimorCapel lán-D: 41a-":'H peha'a'que fué candenatio:dis tres 
xinjiauo Cadenas Andrés , que falle- ! meses y un día de arresto ¡dayor, 
ció¡en el a ñ o de mil ochocientos fio- ; con su accesoria, y : i l pago ¡lo las 
venia y uno, y pariente por lo t á n - costas, por s e n t é u c i á dictada ¡jor la 
to del fundador; advi r t iéndose que Audiencia provincial do Cáceres en 
eijte e? el segundo llamamiento', y <le A b r i l de ,18.03: y las imis ino 
, .„o '•«• ' ' ' cito, ' l l í imb' '¿ e'Aipía'zo 'á Lorénzó de qiip ninguna persona- ha compare-
cido alegando derecho á les bienes 
dejdiclía Capellanía m á s que ei ac-
tor D . 'Es teban Bernardo Cadenas 
Andrés'. ' 
Dado en Valencia do D. Juab á 
veintisiete de Junio de m i l ocho-
cientos noventa y cuatro.—Enrique 
Rojlnguez ¿ a c i a . — E l Escribano, 
JuhnG'arcia l ' ; 
Miel Hamos, pprjvidicado' en 'dicha 
causa, c u y a s ' d e m á s " c i rc i ins tánc ias 
se ignoran, para que dentro íle d i -
cho tdrmioo de diez 'días, ¿omihrez -
ca t ambién ante este Jnzgadh con 
ol fin de hacorli; saDcr lii|sent.eucia 
recaída á los efectos conducentes^ 
Por tanto, para qué tenga lugar la 
c i tac ión y coEnparec'encia: de fíjferi-
' ' ue-
se sacan 
públ ica subasta, por t é r m i n o . d e 
veinte días , Lis fincas embargadas a l 
ejecutado Manuel Ca r r eña , y son 
las quosiguen: " . 
Dna casa én el cosco de Campa-
. zas, sita en ía calle San Juan; l inda 
Oriente, plazuela de Sun Juan; M c -
; diodia, calle de San Juan; Poniente, 
i^pallo de la Iglesia,, y- Norte , casadle: 
; Francisco Carreñh; valorada en m i l 
- B-
••DI DionisioSevrano,.Ji)ez m u n i c i p a i ; , ! ^ . 8 » 8 / ^ ? * ' . ? AgT^ÍSl ^ 
¿o Campabas. ' go y ontíarglo' .á, W a s ' t e nW W a -
• « L i H a g o sabe í : Que.parahaper p 8 « o » , . ^ a ? . e . W ? \ P ' W ^ ' ' P ^ ^ ^ f f l S ^ 1 0 3 . 
def ciento d ¿ z pesetas, rédi tos del : misinos, so ios h ^ á ' s a b e r er f íorma 
u n b p o r c i e i t o mensual hasta m i l legal ; apercibidos, dé que pu ofro^a • 
reales; c o s t í s causadas v q u e . s e so, les parara el: p e r m i c i o « q * h u -
caiiseu, que 'es en deber Manuel C a - bier? '"S1'1'- Cu.Va c i íac ion y empla-
rrdño á D . ' Juana Rodr íguez Kico , '-amiento empezara a contarse dcs-
veciua-de Vil lamafl i in,  s  á áa e!.dla cn fl"9 ton.8'a "'S01' 
serc.on en el BOLETÍN' OFICIAL ÜI* la 
provincia de León y Gacela dé M a -
dr id . ' \ 
Dado on Plasencia a 12 do J i íüo de 
1894.— Adolfo Suárei i .—Por manda-
do de su señor ía , A . ' Jus t ino Torres. 
¿ N O N O I O S PAKTICULA.KES. 
Se ha extraviado el día 20, á las 
ocho de la noche í un perro de c a -
za, color c a s t a ñ o , más..b¡eu bajo que 
alto, muy ancho do pecho, con una 
mancha blanca en el cuerpo, de pe-
lo largo"y liso, orejas muy grandes 
y ribeteadas de lana rizada, patas 
cortas y cubiertas en su parte i n -
ferior de lana blanca) y la cpla con 
las mismas manchas .y ' e spadañad^ , 
que» atiendo por - DO,;; llevando uji 
col lar de cuero con candado.y-las 
inicipies .envía chapa'! de A« N.,:ff. 
Dicho perro debe, encontrarsp ;P.n:?l 
trayecto ;que. media, entro Lqóif..¡y 
Valderas. Se ruega á - l a patsopitpAP 
cuyo:po¿er se encuentre,, se sirxa 
av í sá r á B . Adolfo l í i i ranjp . ca ippté-
ra-de Renueva,.29,- quten. 'gRttifl-
ca rá . • • ; ; .-. \m 
',' !'Sé' arriendan 'desde e l . 1 l 'de lyé-
viembre p róx imo en adelante; la;c4-
SÍÍ y príÍQo';tituládps de San Mar'cus, 
qnp: l lévsi i a c t n a l m é n t e José .y L u -
oiá Rabadán . ' ' ' ". ' . 
"••Ltó qiié quieran interesarse en ei 
•' a r r i éhdd ' . ' púede r i ' t r a t a r con D- » » -
' tohib Móllédii, 'én es tá capi tal . 
Imprenta do la Diputación proviaci»!. 
U n maj'-ueip, al moutico Carro Gor-
.'.dio'ucillo.'.con. su frutbl su cabida 
tres cuprtasi poco m á s . ó menos; 
l inda , p r í e u t é , . otro do B é h i t o ' D o -
iriinguez; M e d i o d í a , Antonio. Ba -
rrieutas;Poniente, Manuel Astórg-a, 
y 'f tbrte, .Eugenio ..Gallego; valora-
do én .c iéh pesetas'.' ' . y 
Una tierra, en es te ' . t é rmino y si -
tio dé Carro Puentes^ íí'u 'cabida una 
.hemipa, que'lindu Or ien té , poñ ie i j -
te' .y i lediodia , c.on' sus partijas.de 
lus,herederos de D. Luís"do la V e g a , 
. yec índ que fué dé,C'ástr'ofúei'te,.estii 
, proindiviso con diclíos héKéderps; 
' -xajoradá eii,treinta y cinco' pesetas. 
'¿ .'.puyas fincas se venden cbmo.de 
, l a propiedad' d e . - M a n ü y c á r r e ñ o , y 
^e('a,npuc¡p'n bbservándpsé , lo p 'récep-
tüadp én e i a r t . .1.497, de la ley tte 
E o j ú i c i a m i é n t o c i v i l . J 
Él remate teudra lugar el día ofeho 
del mes de Agosto próxin io y é n i -
dérd, á los diez de su máflaniy ad -
virt iehdo que no se admi t i r án pos-
turas que.ua.cubran las dos terce-
